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DESCRIPCIÓN: La calidad del agua es uno de los temas mas importantes para 
poder llevarla al consumo humano, se tiene que tener gran cuidado de todos los 
parametros que se derivan de este tema y asi poder garantizar que el agua esta 
libre de cualquier impureza que puedan afectar a los seres humanos. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo el estudio de algunos tramos del rio negro que 
pasa por el municipio de Utica-Cundinamarca, donde los parametros 
seleccionados de la calidad del agua fue alcalinidad total y conductividad electrica. 
 
Se realizo la recoleccion de muestras en los respectivos tramos y posterior se 
llevo al laboratorio de plantas de tratamiento que se encuentra en la universidad 
catolica de colombia para su respectivo analisis, se hizo el procedimiento de 
laboratorio bajo normas tecnicas del ICONTEC y se reporto cada dato en las 
tablas correspondientes a cada ensayo de laboratorio. 
 
Con lo anterior se hizo el analisis con los valores permitidos que tienen los 
decretos que rigen para poder aceptar estos tramos de rio como potables, donde 
se obtuvieron datos negativos y se dieron recomendaciones de tratamiento a estos 
tramos para el poder utilizar en consumo humano. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD DEL AGUA, ALCALINIDAD TOTAL, 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, CONSUMO HUMANO, POTABLE, 
ACUEDUCTO, ANALISIS FISICO-QUIMICO, CORRIENTES ELECTRICAS, 
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● Al manejar las diferentes normas técnicas que se tienen para la recolección, 
transporte y lo más importante en este proceso que es la preservación, se tienen 
varios métodos para poderlo hacer, en este proyecto se realizó de manera 
manual, ya que no se contaba con los equipos suficientes y adecuados para la 
obtención de las muestras de manera más fácil (métodos mecánicos), al hacerlo 
de este método se trató de seguir la norma al pie de la letra para que la muestra 
de agua no arrojara valores que no corresponden a los reales, la temperatura de 
conservación, para el proyecto, fue la más importante de mantener para que así 
las propiedades internas de la muestra de agua no se afectará en ningún 
momento. 
 
● La realización de los ensayos fue bajo la norma técnica que especifica cada 
parámetro, pero también se analizó con ayuda de la guía que proporciona la 
universidad Católica de Colombia, ya que esta cuenta con un procedimiento 
diferente para el parámetro de alcalinidad total, se utilizó otro reactivo (verde 
bromocresol), pero donde se garantiza que puede cumplir las misma función que 
el naranja de metilo, el cual es el que tiene estipulado para la realización del 
ensayo. 
 
● Los datos tomados en laboratorio, fueron registrados en un informe (Ver anexo 
A y B), donde el ingeniero o las personas que requieran ver los resultados los 
encuentren con facilidad, cada uno está marcado por muestra donde se puede 
visualizar la localización de esta muestra en la tabla 1. 
 
● Para el parámetro de conductividad eléctrica se tomó lectura a cada una de las 
muestras tomadas en campo, ya que este ensayo en laboratorio no se estipula un 
tiempo largo, pero para el ensayo de alcalinidad, se realizó la mitad de las 
muestras por cuestión de tiempos en los laboratorios que asignan en la 
universidad para la realización de estas prácticas. 
 
● Para poder hacer un mejor análisis del parámetro de conductividad eléctrica se 
puede realizar el estudio del parámetro de TDS (solidos totales disueltos) ya que 
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● El aporte realizado al proyecto “Desarrollo de una metodología para la 
evaluación del potencial de autodepuración de corrientes superficiales a nivel de 
cuenca” donde el desarrollador del proyecto antes mencionado puede tomar los 
valores dados después de las pruebas realizadas en laboratorio para el respectivo 
modelamiento de autodepuración que se le hará al rio negro TRAMO 4. 
 
● Como conclusión es importante aclarar que se deben tener todos los parámetros 
necesarios de la calidad del agua, para así poder realizar la modelación de la 
autodepuración, ya que con solo los dos parámetros que abarcamos en este 
trabajo no se puede llegar a un resultado final, sino que son parte de un aporte tal 
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